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Philbrickが・Agingand the Religious Dimen-
sionに発表した論文によると，老人問題に関
するこ大ジャーナルで、あるJournalof Geron-
tology ( 1946年発刊）と Gθrontologist(1961 
年発刊）に発表された宗教に関する論文の数は
23のみである。（2）また， EdwardFolts他の編










of Religions and Agingというタイトルで
Haworth Patoral Pressから出され， 1990年に















Charles Arnはその著Catchthe Age Wave : 
















































教者会議（NationalInterfaith Coalition on 
Aging）‘という団体がある。また，宗派ごとに
団体が作られている。聖公会高齢者伝道委員会
(Episcopal Society for Ministry on Office 
on Aging），長老派高齢者部会（Presbyterian
Office on Aging），合同キリスト教菌内伝道
































































































































































































































した「Comparingthe Quality of Death 



























月）， Socio File (74年1月－96年12月）， Psyc 









Lundquist）がEthenicVariation in Dying, 























































































































Life and Death We Belong to God : Eu-
thanasisa, Assisted Suicide, and End-of-























協議会（National Council of Churches of 
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THE AGED AND DEA TH IN A地ERICANRELIGION 
Kosho Ikoma 
The population of the aged in America is increasing in recent years like other developed 
countries. The first purpose of this paper is to study how Christian denominations and 
organizations have been treating the aged for the past twenty years. 
The author examines papers discussing the relationship between the aged and religions and 
finds out that they are small in number. However, it does not mean Christian organizations 
do not have good programs for them considering their welfare. In 90’s new groups and 
organizations cooperating different denominations and non-religious institutions have provided 
interesting programs. Institute of Spirituality and Aging is a good example. 
The second purpose of this paper is to study how Christians have presented ideas on 





term such as Thanatology, hospice, informed consent, and qualtiy of life are getting 
popular. Most of denominations and clergies realize the death education is important, and 
they are giving spiritual guidance on death at churches and in communities. Naturally there 
are lots of good materials prepared by headquarters of denominations and religious publish” 
ers. However, concernig scholarly researches discussing relationship between the death and 
religions, it’s almost impossible to get papers in journals in America. 
In 1988 the idea of “quality of death” was presented by Kenneth Wallston and his 
associates. They used such term in stead of “quality of life”. Their ideas elicited much 
criticism, and scholars, physicians, nurses, and clergies rejected using such terms. They 
feel the word “death”is unsuitable to know the state of mind of patients. The author 
checks CD-ROM to find out whether “quality of death" is acceptable or not, especially by 
clergies and religious groups. As the author expected, they are not intersted in such words. 
In recent years new movements treating patients in the terminal stage 訂erecognized. 
Hospice Chaplain Network started in California is a good example. 
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